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PT. Sumber Buana Motor  merupakan Main Dealer sepeda motor Kawasaki yang ada di Yogyakarta. Dengan demikian maka diperlukan suatu media untuk mempermudah melakukan kerja dalam memberikan informasi khususnya informasi tentang penjualan  secara tunai maupun kredit maupun informasi service dan suku cadang yang baik, jelas, up to date dan mudah di mengerti. Oleh karena itu, maka digunakanlah media komputer yang berbasis web sebagai alat bantu dalam memberikan informasi. Dengan media komputer berbasis web pengguna informasi dapat memperoleh suatu informasi yang akurat, cepat  dan efektif.
Pembuatan aplikasi web ini menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Internet Explorer sebagai web browser, Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor, bahasa pemrograman skrip PHP untuk mengendalikan database MySQL serta Apache sebagai web server.
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